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表1桑 の所 見 と絹 ・綿 ・糸年貢 の事例
国 名 桑 絹 綿 糸 国 名 桑 絹 綿 糸
山 城 0 佐 渡
大 和 0 丹 波
摂 津
1
丹 後 ◎ 4 4
河 内 1 但 馬 4 1
和 泉 0 1 1 因 幡
伊 賀 0 伯 善
伊 勢 ◎ 8 出 雲
志 摩 石 見 1 1
尾 張 OO 12 7
1
隠 岐
三 河 1 播 磨 O
遠 江 2 1 1 美 作
駿 河 1 備 前 1 1
甲 斐 1
1
備 中 0
伊 豆 備 後 0
相 模 安 芸 0
武 蔵 0 2
i 周 防
安 房 長 門
上 総 2 紀 伊 0 3 1
下 総 O 1 1 淡 路 0
常 陸 0 5 2
i
阿 波 0
近 江 讃 岐 O
美 濃 0 24 3 5 伊 予 C
飛 騨 土 佐 0
信 濃 0 左浄 誕 一3凡 印J 0
上 野 1 筑 後 0 1
下 野 3
1
豊 前
陸 奥 0 1
1
豊 後 0 2
出 羽 1
1
肥 前 ◎
若 狭 O 1 1 肥 後 0 4 1
越 前 ◎ 4 5 日 向 0
加 賀 2 2 大 隅 1
能 登 1 1 1 薩 摩 0 1
越 中 0 1 2 壱 岐
越 後 O 5
1
対 馬
注)桑 の欄 はその所見文書 のあるもの。○ は1～2例 、◎ は3例 以
上、◎ は5例 以上。絹 ・綿 ・糸の欄 は年貢の所見の ある荘 園 ・
公領 の事例 の数。
『平安 遺文』 『鎌倉遺文』 による。
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表2諸 国の桑代
美濃 国 茜部 荘(『 平 』6-2645),安芸 国都 宇 竹 原 荘(『 鎌 』5-312fi),肥 後 国
人 吉 荘(『 鎌 』9-664),薩 摩 国 下 村 郡(『 鎌 』19-14550),筑 前 国 宇 美 宮
(『鎌 』23-18091),安芸 国三 入 荘(『 鎌 』11-8129),美濃 国 大 井 荘(『 鎌 』28-
21349)
紀伊 国 荒 川 荘(『 平 』6-3036),美濃 国 茜部 荘(『 鎌 』4-2108),越前 国 久 次
荘(『 鎌 』4-2323)}越前 国曾 万 布 荘(『 平 』7-329fi),肥 後 国 人 吉荘(『 鎌 」
1p-7418),美濃 国城 田郷(『 鎌 』11-8129),加賀 国軽 海 郷(『 鎌 』39-30619)
尾 張 国安 食荘(『 平 』6-2517),肥後 国 人 吉 荘(『 鎌 』10-718),尾 張 国 落 合・
郷(『 鎌 』11-8129),丹後 国 大 内郷(『 鎌 』23-17790),伊勢 国 大 国荘(『 鎌 』
29-229fifi)
武 蔵 国稲 毛 荘(『 平』7-3289),備後 国 大 田 荘(『 鎌 』2-729),安芸 国 入 江
{呆(『鎌 』15-11546)
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